





































DVD 制作、森田地区文化祭と本学大学祭（10 月15 日・
16 日）の連携・協力について取り決めました。また夢ギャ
ラリー森田（森田駅）の運用については、森田地区まち
づくり協議会が 4 月・6 月・8 月・11 月・12 月・2 月を担
































































　なお、「もりた夢駅‐夏物語（7 月 17 日）」「もりた夢
















平成23年 3月  4日～ 3月17日
3月18日～ 3月23日
3月24日～ 4月  7日
4月  8日～ 5月  6日
7月  1日～ 7月20日
7月21日～ 7月31日
9月  7日～ 9月30日
10月 3日～10月31日
平成24年 1月12日～ 1月31日
3月  5日～ 3月30日
                                                               展示作品
・地球環境を考えるポスター7点（デザインコンクール受賞作品）
・機織りによる絨毯7点（卒業制作） 
・デザイン画10点（卒業制作）、ドレス3点（中能登町商工会長受賞作品）
・季節ごとに保育室に飾る壁面作品
・動物園のピクトグラムデザイン7点、動植物を題材にした装飾文様デザイン7点、
  エスニックテキスタイルデザイン6点
・環境問題ポスター10点
・社会問題への提言ポスター10点
・ブランドマークデザイン17点
・タイポグラフィ10点
・わたしのファッションブランド（卒業制作）、わたしの成長（卒業制作）
＜　＞は出品者
＜生活環境専攻学生＞
＜生活環境専攻学生＞
＜生活環境専攻学生＞
＜幼児教育学科学生＞
＜生活環境専攻学生＞
＜生活環境専攻学生＞
＜生活環境専攻学生＞
＜生活環境専攻学生＞
＜生活環境専攻学生＞
＜生活環境専攻学生＞
